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INFORMATIONS TECHNIQUES 
PRODUCTION COTONNIÈRE EN AFRIQJ!.E TROPICALE 
FRANCOPHONE ET A MADAGASCAR (to1111es de coto11~g1•ai11e) 
Etats 1 1945~1946 1' 1966-1967 l 1967-1968 
1 ' 
.. ---1 1-
-Senegal ... , ............. · 1 ! 1 100 4 100 
Côte d'Ivoire .............. _ 2 000 _
1 
24 500 1 33 200 
Dahomey ............... · I 1 300 9 300 g ~~~ 
Haute Volta .. .. . .. .. .. .. 1000 16 300 1 
Mali .................... 1 1 500 1 28 ooo 31 943 
Niger .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. O 6 600 1 6 100 
Togo .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 4 500 9 700 11 000 
Total pour la zone 1 1 ---- , 
occide.ntale . . . . . . . . . . . 10 300 · _ I 95 500 _ j 116 243 
Camer?L!n Fédéral ...... ) û 1 56 000 j 
Centratnque , ............ 1 35 500 32 500 1 
T~1::l p~~~--
1
~ .. ~~~~ .... · 1 41 000 j 122 600 
1 
49100 
49 000 
102 000 
centrale .............. ! 76 500 
1
. 211 100 
Madagascar ........... / 0 5 300 
20010n 
9 900 
Total ................. Ï 86 800 1-31-2-400 __ , __ 32_6_24_3_ 
Production du Cameroun Fédéral en L967-1968 
(d'après 1a C.F.D.T.) 
Superficie Production -
Région en cotonnier de coton-graine 
ha t 
Garoua ' 6172 2354 , ......... , 
Rey Bouba ........ 1 6 945 1888 
Guider ' •••••• ~ •• i HOO 5459 
Poli .... ,, ........ 1 1545 228 
Maroua .......... 29551 16 060 
Kaèlé .. ,. ........ 16 815 8 512 _ 
Mokolo , ......... 1 6 701 4 383 
Mora .. , ......... 8 923 · 3 673 
Yagoua ... ,, ..... il 746 4388 
Fort-Foureau 183 140 
Total " .. "' •""l 98 08l 49085 
Pradüctioll cotollnière au Dahomey en 1967-1963. 
Production de coton-graine 
Région 
Département Varieté Allen Variété Mono 
; Produc-
tion 
totale 
G. hirsutum G. barbademe 
t t t 
NORD-EST 
Borgou .. ·r 
NORD-OUEST 
Atacora .. ·I 
C~~:RE·······' 
SUD 
Mono 
Atlantique 
Ouémé 
50 
350 
1300 
5 
0 
0 
6 650 
375 
864 
2855 
67 
388 
6700 
725 
2164 
2 860 
67 
388 
Total 1705 11199 12904 
Proditerion cotonnière en Raute.Volta, en 1967-1968. 
Secteur ou O.R.D. 
Secteur dac: Bobo-Dioulasso ......... . 
Secteur de Dîébougou .............. .. 
O.R.D. de !a Volta Noire , .......... . 
O.R.D. de Koudougou ................ , 
O.R.D. du Nord-Mossi , .............. . 
0.R.D. de Ouagadougou ............. . 
0.R.D. de Yatenga .. , .............. . 
Secteur de Kou_pela ..... ., .......... .. 
Divers ................................ . 
Total 
································! 
Production 
de coton-graine 
t . 
1137 
.324 
9272 
3 042 
2646 
627 
39 
167 
22 
17276 
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Production cotonnière du Mali en !967-1968. 
1 1 
Règion et Corde 
1 Surface_ 1 Production 
/
; en cotonmer de 
1 
coton-graine 
ha t 
------------
SIKASSO 
Si!rnsso 
Kadiolo 
Koutiala 
Yorosso 
SEGOU 
,, .............. / 
.............. "I 
.. ' .... 1 
.... ····· ''"" "Î 
1 Ségou ....... , .......... . 
San ................... 
1
1 
Toroimian ............. . 
BAMAKO 
Dioila 
Bamako 
Divers 
Bougouni 
Kotoudiéba 
Yanfolila 
"BDPA" 
1 
.... "" 1 
8 337 
1454 
22 196 
5 802 
37 789 
4S66 
3 86L 
2043 
!O 771) 
3 876 
676 
535 
107 
86 
728 
4122 
426 
10368 
2077 
16 993 
1198 
!335 
633 
7213 
81 
35 
5 
12! 
.... ~:::::>:::! 
/ 
OFFICE Du NIGER .......... i __ 4_oo_o _____ 2_7_3,_J _ 
TOTAL GENERAL .......... j 6~ 839 
l 
31943 
Production cotonnière au Séllègal, en 1967-1963. 
Surface Production 
,- ha 
-
____ R_é_g-io_n ____ ._en_._c_o_to_n_n_i_e_r_, de cototn-graine 
Casamance ........... . 
Sénégal Oriental . . . . . . 2 765 3 931 
_s_e_n_é-_S_a_lo_u_m _ . _ .. _._· _· ._._ ..
1 
___ 2_a_2 _____ 2_~_-__ 
Total 3 017 
··················1 ., 4156 
Production cotonnière. du Tchad en 1967-1968. 
! Surfaœ · 
Préfecture 
et Sous-Préfecture 
j en cotonnier 
l\'1A YO-KEBBI 
Bongor ................. . 
Fianga . , .........•...... 
L ··re· ' e ................... Î 
Pala ............. · ... · · -1 
Gounou-Gaya ........... · 1 
TANDJILE 
Laï 
Kélo ................. . 
LOGi~ï;a~;;[D~~~~~- ..... J 
Benoy ............. ,, .. . 
Moundou , .........•... j' 
LOGi~;a OR_I~~~-~- ........ · I 
Bébedjia .......... . 
Gorè .......... , ...... . 
Baibokoum ........... . 
l\ilOYEN'.-CHARI l' 
Fm:t-A.rchambault ..... . 
Koumra ............... . 
Kyabé ................. . 
Maro ............... . 
Moïssala ............... . 
CH,~~-;s~~~I-~~!~ ............ · I' 
Ma,.sens,;a ............ . 
Fort-Lamy ............. . 
SALAMAT 
Am Timan ............. . 
Haraze . . . . . . . . , ....... . 
Aboudeia 
OUADDAI 
Goz Beida 
GUERA 
Melfi 
TOTAL 
. ........ " ........ 1 
ha 
9 736 
13 301 
13 637 
21353 
20 068 
78 095 
12490 
20178 
32668 
8 79[ 
21 SU 
15 639 
45 94S 
20540 
7..;3,! 
9486 
17 539 
53 0-l'.l 
g \JS:3 
33 6130 
3573 
4123 
14344 
63 783 
.P32 
2107 
16l 
7200 
-+BOO 
845 
800 
---
6445 
630 
-nn 
299 609 
Production 
de 
coton-graine 
t 
3639 
6022 
7 97l 
tG9% 
12 T32 
41380 
3 917 
7 3-1-1 
ll 76l 
3 000 
6 999 
2 719 
12 718 
4 888 
2131 
3165 
4570 
U774 
2000 
7 191 
2327 
1139 
3535 
16192 
2360 
5!7 
101 
2973 
555 
11 
41 
6G7 
165 
1180 
101 755 
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Prodactio1i de la Centrafrique en 1967-1963 (de 
source officielle centrafricaiue, U.C.C.A.). 
! Superficie Production 
Préfecture j t · d 
___ et_s_o_us_·_P_re_· r_ec_t_u_re __ / '" 
00
b:nme< _c_o_to_n_~=-r-ai_n_e 
M'BOMOU 
Bangassou ........ ' .. ' .. 4 709 1366 
Bakouma ............ 1508 399 
Rafaï ........ ' . ' ......... 1462 601 
Ouango ' ............ ,,',! 3 227 70-1 
1 10 906 3 070 
BASSE-KOTTO 1 
Mobaye 
'' 
1 3 996 t 054 ............. ,. 
Alindao ........ , ..... ,. 5231 2427 
Oringala ........ , .. ,. .. ,. 2708 1465 
Kembé ......... ,. ......... 1379 606 
13 314 5552 
OUAKA 
Bambari ................. 10 637 50-16 
Eakala ................. ' ~' 1903 7!13 
Gi:imari .............. :.1 5700 3 295 
Kouango •• , ~ •• ~ •• > > ~ ... ~ • 6280 3 010 
lppy 
.................... 1 5 842 2323 
KEMO-GRIBINGUI 1 
30362 14 467 
Fort Sibut .............. 5 200 2662 
Dékoa ........ ~ . ' ....... 3 971 2 69-1 
Fort Crampel 
············ 
8 367 5154 
17 538 10510 
OUHAM 
Bossangoa .............. ' 16657 3522 
Markounda ............... 4 026 l,H4 
Bouca 
············· 
.... 4570 1160 
Batangafo ............... 6257 1 770 
35 510 7896 
OUAHAM-PENDE 
Bozoum ' • , •••• ~ •• > ••••• 4 831 1292 
Paoua ......... ,. ........ 12 734 2 737 
Bocaranga 
"············ 
10 236 1932 
27 80l 5961 
NANA-MAMBERE 
Bouar ........... , ....... 2674 
Baboua ................. 1372 1 161 
---
4546 1161 
EAMINGUI-BANGORAN 
N'Dc!lé .................. 1 
Bamingui .............. \ 2500 410 
2500 410 
TOTAL ................... ,. .. 138 477 49 047 
l}.'FORM.\TIONS TECiiN"LQUES - 399 
Production cotoflnièra. de la Côte d'Ivoire en 1967-
1968. 
A) Coton G. hirsutum (d'après la C.F.D.T.) 
Région 
NORD 
Bouna ........... . 
Ferkessedougou .. 
Khorogo nord ... , 
Khorogo sud ..... . 
Boundiali 
Gbon ............ . 
Odienné nord . , . , 
Odienné sud ..... . 
Divers ............ , 
OUEST 
Mankono 
Séguéla .......... , 
Touba ..... '. .... .. 
CENTRE-SUD· 
Bouaké ......... . 
Béoumé ....... , .. 
Ka tiola ..... ,. . ,, 
M'Bahiakro ..... . 
Dimbokro . , . _ .... 
1
. 
Boudoukou .... . 
Bouaflê .. . ... ; . 
Daloa ......... , .. . 
Gagnoa ...... , , .. : 
Sassandra 
Total G. fiirstttum 
Surface 
en cotonnier 
ha 
105 
1 752 
1936 
2653 
2098 
2533 
1574 
579 -
305 
13 535 
6 903 
3 566 
647 
11116 
2429 
3 009 
2533 
1650 
526 
520 
1303 
1603 
741 
14 314 
38 965 
Bj Coton Aimzo (G; barbadense) . 
Multiplication C.F.D.T . 
Nord ............................. . 
Katio1a .•.......................... 
Achats E.R.G. 
Nord .........................•.... 
Centre-Sud ........ , ............. .. 
i 
TOTAL GENERAL ...................... ! 
1 
1 Production 
1 de coton-graine 
. t 
43 
1 562 
1806 
1 791 
1 780 
2175 
93g 
324 
230 
10709 
6 702 
3434 
418 
10554 
1951 
2 415 
2032 
887 
341 
195 
1069 
1473 
637 
11000 
21 
32 284 
76 
33 
235 
626 
970 
33254 
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Production cotonnière d.~ Ji'ldagascar en 1966-l967 (ct'a11rès la C.F.D.T.'1. 
Provinc::; c! ;_one 
TULEAR i 
V::.llee du Mangoky 1 
Va1lèe de fa Manombo . . . · j 
~e'.~~ du Fih~renana . . . . . . ... f 
v auee du Fihièrenana ...... . 
S,;:,,:teur d'Ankazoabo 
Region de Morondava 
. . . .. . . 1 
... 
FIANARANTSOA 1 MAJ~l::: ........ , ............. -. \ 
DIEGO-SU AR~~ ... ~: : : : : : : : : : : : : : : : : 1 
1 
Surface 
con cotonnier 
ha 
439 
460 
744 
385 
438 
-145 
2 9ll 
613 
l-fü 
307 
5286 
TOT_A_L~-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.. f~~~~~ 
Production j de coton-graine Observation 
' t 
1 
l 141 Cult. irriguee 
%6 Cult. irriguee 
1376 Cult. irriguee 
42:3 Cult. sèd1e 
922 Cult, sèche 
578 Cult. secl1e 
5 406 
667 Cult. sèche 
3 346 Cu!t. da do!crue 
553 Cult. sèche 
a contre saison 
9 972 
